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A = Mooring ball 
B = 1” Mooring line 
C = 2,000 lb Mooring 
D = 7/16” line hold fast shackled to mooring chain 
E= ½” controlled depth long line 165’ segments 
F = 7’ depth control line with buoy and weight 
G= Mid line mooring system 
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Typical	  Farm	  Set	  Up	  
China	  claims	  to	  have	  doubled	  produc9on	  2002-­‐2012	  through	  selec9ve	  breeding	  
We	  produce	  9lbs	  per	  foot	  of	  long	  line-­‐	  Can	  we	  get	  to	  18?	  
We	  have	  a	  prototype	  harvest	  barge	  that	  has	  a	  10,000lb/day	  capacity-­‐	  a	  hard	  day	  
Is	  there	  a	  be<er	  way?	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  Seasonal	  Cycle	  
Can	  we	  speed	  up	  the	  cycle?	  
Dried	  Seaweed	  from	  Maine	  is	  not	  very	  diﬀerent	  from	  dried	  seaweed	  from	  China	  
How	  can	  we	  diﬀeren@ate?	  
	  Their	  Product 	   	   	  	  	  	  	  	  Our	  Product	  
What	  packing	  or	  preserva9ve	  technology	  can	  we	  use	  to	  go	  from	  frozen	  to	  refrigerated?	  
Nutri9on	  varies	  greatly	  from	  season	  to	  season,	  and	  from	  species	  to	  species	  
Can	  we	  come	  up	  with	  a	  “gold	  standard”	  nutri@on	  panel	  for	  the	  most	  popular	  species?	  
	  
Jan	   Dec	  
Le	  Mer	  is	  made	  with	  West	  Coast	  Seaweed.	  Their	  Ad	  photos	  are	  of	  Maine	  farm	  raised	  
What	  high	  value	  non-­‐food	  products	  can	  be	  created	  using	  Maine	  seaweed?	  
